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Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: 
Motivación Laboral y Práctica pedagógica en los docentes del nivel secundaria de 
la Red 12, UGEL 02, distrito de San Martín de Porres, 2015. 
La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 
motivación laboral y la práctica pedagógica en los docentes del nivel secundaria 
de la Red 12, UGEL 02, distrito de San Martín de Porres, 2015. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el Capítulo I, se 
exponen los antecedentes, la fundamentación científica de las dos variables y sus 
dimensiones, la justificación, la formulación del problema, las hipótesis y los 
objetivos. El Capítulo II, se desarrolla el Marco Metodológico donde se indican las 
variables a investigar: Motivación Laboral y Práctica Pedagógica, la metodología, 
tipo de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el Capítulo III, se exponen los 
Resultados con su descripción e interpretación. El capítulo IV, corresponde a la 
Discusión de resultados.  En el capítulo V se presentan las Conclusiones de la 
investigación. Finalmente los Capítulos VI y VII corresponden a las 
Recomendaciones y las referencias bibliográficas respectivamente. 
Señores miembros del jurado se pone a consideración la presente investigación. 
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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que 
existe entre la motivación laboral y la práctica pedagógica en los docentes del 
nivel secundaria de la RED 12, UGEL 02 del distrito de San Martín de Porres, 
2015. La población es de 196 docentes, el muestreo es probabilístico, la muestra 
fue de 132 docentes, en los cuales se han empleado la variable: Motivación 
laboral y práctica pedagógica. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario motivación 
laboral, el cual estuvo constituido por 28 preguntas en la escala de Likert 
(Absolutamente en desacuerdo, En desacuerdo, Indiferente, De acuerdo, 
Absolutamente en acuerdo) y el Cuestionario de práctica pedagógica, el cual 
estuvo constituido por 35 preguntas, en la escala de Likert (Nunca, Casi Nunca, A 
Veces, Casi Siempre, Siempre), que brindaron información acerca de la 
Motivación laboral y la práctica pedagógica, a través de la evaluación de sus 
distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
 Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los 
instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente 
conclusión: La Motivación laboral (r=0,877) se relaciona significativamente (p < 
.000) con la práctica pedagógica en los docentes del nivel secundario de la RED 
12, UGEL 02 distrito de San Martín de Porres, 2015; se probó la hipótesis 
planteada y se concluye que la motivación laboral se relaciona directa y 
significativamente con la práctica pedagógica en los docentes del nivel secundario 
de la RED 12, UGEL 02 distrito de San Martín de Porres, 2015 
 
Palabras Clave: Motivación laboral y práctica pedagógica. 
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Abstract  
  
The present study had the general objective to determine the relationship between 
work motivation and teaching practice at the secondary level teachers of the 
Network 12 UGELs 02 San Martin de Porres district, 2015. The population is 196 
teachers, sampling is probabilistic sample was 132 teachers, which have 
employed variable: work motivation and teaching practice. 
 
 The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for its purpose the non-experimental correlational level 
transactional court, which collected information on a specific period, which was 
developed to apply the tools: Work motivation, which consisted of 28 questions on 
a Likert scale (Strongly disagree, in disagreement, indifferent, according, 
absolutely in agreement) and the Questionnaire of teaching practice, which 
consisted of 35 questions on a Likert scale (Never, Rarely, Sometimes, Almost 
always, always), which they provided information about work motivation and 
teaching practice through evaluation of its different dimensions, the results are 
presented graphically and textually. 
 
Also, after developing research, applied tools, and statistical processing, it 
came to the following conclusion: The Work motivation (r =0,877) significantly (p 
<.000) with teaching practice at the secondary level teachers of the Network 12 
UGELs 02 San Martin de Porres district, 2015; the hypothesis was tested and it 
was concluded that  the work motivation is directly and significantly with the 
teaching practice at the secondary level teachers of the Network 12 UGELs 02 
San Martin de Porres district, 2015. 
 
Keywords: Work motivation and Teaching practice. 
 
